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摘 要 
海洋是全球生命支持系统的基本组成部分，也是人类社会可持续发展的物质
基础。海洋生态系统不仅为人类提供了大量物质产品、宜人景观和发展空间，而
且在调节和净化人类生存环境、维持海洋生物多样性等方面也发挥着不可替代的
作用。随着陆域资源的消耗，海洋逐渐成为人类扩大生存空间和推动经济发展的
重要领域，日益频繁的人类活动给海洋环境造成了巨大的压力，近岸海域生态环
境持续恶化、渔业资源枯竭、海岸带栖息地消失、海洋生物多样性减少等问题日
益严重，成为世界各国和地区面临的共同问题。 
厦金海域位于厦门、漳州、泉州、金门之间，有着丰富的自然资源和地理优
势，对两岸的经济发展和社会稳定具有重要的意义。随着厦漳泉城市圈的融合以
及两岸互相往来的频繁，厦门、金门等城市的发展对厦金海域的环境会产生很大
的影响甚至破坏。对厦金海域区域海洋管理模式进行研究，探讨两岸在厦金海域
海洋资源开发利用和生态环境保护方面的协调合作机制，提高厦金海域海洋资源
的利用和保护效益，不仅有利于加强两岸四地的沟通，而且能够促进两岸社会、
经济、环境的可持续发展。 
本文综观国内外区域海洋管理与海洋空间规划实践，深入了解厦金海域在资
源开发利用与保护中存在的问题及其管理现状，结合厦金海域的基本情况，分析
厦金海域区域海洋管理的必要性与可行性，将海洋空间规划的实施框架融入到厦
金海域的区域海洋管理中，提出基于海洋空间规划的厦金海域区域海洋管理模式
的设想，并提出相关保障措施和建议，从而促进厦金海域的可持续发展。 
论文主要研究成果如下： 
（1）对“区域海洋管理”的概念、目标、原则及基本模式等进行了详细的
阐述。以美国区域海洋管理为例，结合我国区域海洋管理现状，总结出对厦金海
域实施区域海洋管理的启示。 
（2）对“海洋空间规划”的概念、目标、原则及实施框架等进行了详细的
探讨，提出海洋空间规划实施的先期阶段需要把握的关键要素。以比利时海洋空
间规划和爱尔兰跨界海洋空间规划为例，总结出海洋空间规划，特别是跨界海洋
空间规划的实践经验。 
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（3）对厦、漳、泉、金四地的自然资源概况、社会经济概况及海域管理现
状进行了详细的阐述，总结出厦金海域面临的主要问题，同时分析了厦金海域实
施区域海洋管理的必要性和可行性。在此基础之上，提出了基于海洋空间规划的
厦金海域区域海洋管理模式的设想，并就该模式的实施提出保障措施和建议。 
 
关键词：厦金海域；区域海洋管理；海洋空间规划 
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Abstract 
Ocean is an essential part of the global life support system and the material 
foundation for the sustainable development of human beings, which not only provides 
a large amount of material goods, pleasant scenery and development space for human, 
but also plays an irreplaceable role in regulating and purifying the environment, 
maintaining the marine biodiversity. As the consumption of land resources, marine has 
become the important area, where human expend living space and promote economic 
development. The increasingly frequent human activities have caused tremendous 
pressure to marine environment. The worsening of nearshore ecological environment, 
the disappearing of fishery resources and coastal habitats, and the reducing of marine 
biodiversity have become the common problems all over the world. 
Xiamen-Kinmen sea area is located between Xiamen, Zhangzhou, Quanzhou 
and Kinmen, having abundant natural resources and geographical advantage, which is 
very important for the economic development and social stability. As the mix of 
Xiamen, Zhangzhou, Quanzhou city circle and the frequency of intercommunion on 
both sides, the cities’ development will impact even damage the environment of 
Xiamen-Kinmen sea area. The study on the management pattern of Xiamen-Kinmen 
sea area can not only improve the utilization and protection of marine resources, but 
also strengthen the communication of both sides and promote the sustainable 
development of society, economy and environment. 
This paper study on the domestic and foreign practice of regional ocean 
governance and marine spatial planning, insight into the existing problems in the 
utilization and protection of resources, and then combine these with the basic 
condition in Xiamen-Kinmen sea area, analyze the necessity and feasibility of 
regional ocean governance in Xiamen-Kinmen sea area, finally put forward the 
regional ocean governance pattern in Xiamen -Kinmen sea area based on marine 
spatial planning and some safeguards and suggestions to promote the implementation 
of this pattern. 
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The main achievements of this paper are as follows: 
(1) Expound the concept, objectives, principles and basic pattern of regional 
ocean governance, analyze regional ocean governance in America and the regional 
ocean governance present situation in China and summarize some enlightenment to 
the implementation of regional ocean governance in Xiamen-Kinmen sea area. 
(2) Probe into the concept, objectives, principles, implementation framework 
and key elements of marine spatial planning, analyze marine spatial planning in 
Belgium and transboundary marine spatial planning in Ireland Island and summarize 
the practical experience. 
(3) Probe into the general situation of natural resources, social economy and sea 
use management in Xiamen-Kinmen sea area, summarize the main problems and 
analyze the necessity and feasibility of regional ocean governance in Xiamen-Kinmen 
sea area, and put forward the regional ocean governance pattern in Xiamen -Kinmen 
sea area based on marine spatial planning. 
 
Key Words : Xiamen-Kinmen sea area; Regional Ocean Governance; Marine Spatial 
Planning 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景 
厦金海域位于厦门、漳州、泉州、金门之间，有着丰富的自然资源和地理优
势，对两岸的经济发展和社会稳定具有重要的意义。从历史渊源上来看，厦门金
门一衣带水，有几千年的历史连结，两地的风俗习惯也相近。随着两岸关系的缓
和以及民间交流合作的日趋频繁，金门成为内地与台湾直接往来的重要通道。自
2001 年 1 月 1 日“小三通”实施以来，金门逐渐成为两岸之间文化、贸易、移
民的中继站。2008 年，金门县长李炷烽提出用“两门模式”建立金厦特区也是
两岸期待共同发展的表现。随着厦漳泉城市圈的融合以及两岸互相往来的频繁，
厦门、金门等城市的发展对厦金海域的环境会产生很大的影响甚至破坏，如：游
客数量的增加带来了环境污染，海砂过度开采、鱼类过度捕捞使海洋资源逐渐衰
退等。由于海岸带区域资源的脆弱性和敏感性，其资源一旦遭到破坏就很难恢复。
为了促进两岸经济、社会及生态环境更加均衡、更加和谐的发展，两岸合作势在
必行。对于厦金海域而言，涉及行政管理主体较多，加之政治方面的因素，厦金
海域在面对海洋资源开发利用、生态环境保护等问题上，相关难点和矛盾尤为突
出，因此管理模式的创新显得尤为迫切和重要。 
1.2 研究内容 
本论文的研究目标是提出基于海洋空间规划的厦金海域区域海洋管理模式
设想，为厦金海域的可持续发展提供可参考的管理模式。研究内容主要包括以下
三个方面： 
（1）文献研究：总结区域海洋管理和海洋空间规划的发展历程及研究进展；
理清区域海洋管理的定义、目标、原则及现有的基本模式；选取实现区域海洋管
理的有效措施之一——海洋空间规划，探讨其概念、目标、原则、实施框架及关
键要素。 
（2）案例研究：以美国的区域海洋管理为例，结合我国的区域海洋管理现
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状，总结出对厦金海域实施区域海洋管理的启示；以比利时海洋空间规划为例，
分析海洋空间规划实施的完整过程及要素；以爱尔兰跨界海洋空间规划为例，讨
论跨界海洋空间规划实施所需的条件和应采取的措施。 
（3）提出基于海洋空间规划的厦金海域区域海洋管理模式设想：在总结厦
金海域社会经济概况、自然资源概况、海域管理现状及面临的问题的基础之上，
分析厦金海域实施区域海洋管理的必要性与可行性，提出基于海洋空间规划的厦
金海域区域海洋管理模式设想和促进该模式实施的保障措施及建议。 
1.3 研究目的及意义 
基于海洋空间规划的厦金海域区域海洋管理模式设想，旨在探讨解决厦金海
域所面临的海域开发与保护问题的方式，促进两岸在厦金海域海洋资源开发利用
与环境保护的协调与合作。厦金海域及其周边海域海洋资源是两岸经济和社会发
展的重要保障，加强厦金海域的保护和管理，无论对于厦、漳、泉城市群的建设，
实现经济、社会、环境的可持续发展，还是对于加强两岸四地的沟通，促进两岸
海洋经济可持续发展，都将带来极其显著的经济效益、社会效益和环境效益，具
有重大的现实意义。另外，基于海洋空间规划的厦金海域区域海洋管理模式的设
想还将为两岸探索台湾海峡海洋管理模式发挥示范作用，进一步还将对今后应对
21 世纪海上丝绸之路战略实施中与其它国家或地区可能面临的需要共同治理的
海域提供以海洋空间规划为基础的合作治理模式。 
1.4 研究方法及技术路线 
本文主要采取了以下研究方法： 
（1）文献研究法：应用文献研究法，归纳总结国内外区域海洋管理与海洋
空间规划的相关文献，探讨区域海洋管理理论和方法、海洋空间规划的实施框架
及关键要素。 
（2）案例分析法：通过资料收集，分析美国的区域海洋管理实践，结合我
国区域海洋管理现状，总结出对厦金海域区域海洋管理的启示；分析比利时海洋
空间规划及爱尔兰跨界海洋空间规划，理清海洋空间规划的实施要素及跨界海洋
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空间规划的实施条件。 
（3）资料收集法：通过资料收集法获得厦金海域自然资源概况、社会经济
概况、海域管理现状，总结出厦金海域面临的诸多问题，为研究提供了基本信息
材料。 
（4）基于海洋空间规划的厦金海域区域海洋管理模式设想：在（1）、（2）
和（3）的基础之上，结合必要性和可行性分析，提出基于海洋空间规划的厦金
海域区域海洋管理模式设想。 
本文研究技术路线如图 1-1 所示。 
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图 1-1 论文技术路线 
Fig. 1-1 Framework of the dissertation
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